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innen und -bewerber (DSH) 
in seiner Sitzung am 26.07.2006 die beigefügte 
Deutsche Sprachprüfung für den Hoch­
�,��, •. ��·scher Studienbewerberinnen und -bewerber (DSH) 
nach ihrer hochschulöffentlichen Be­
��;".�'.': 10.08.2006, in Kraft. 
Änderung der Ordnung 
für die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang 
ausländischer Studienbewerberinnen und -bewerber (DSH) 
I. 
Die Ordnung für die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang auslän­
discher Studienbewerberinnen und -bewerber (DSH), hochschulöffentliche Be­
kanntmachung Nr. 397 vom 11.01.2006, wird wie folgt geändert: 
§ 4 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
a) Es wird folgender neuer Satz 2 eingefügt: 
"Es muss sich hierbei um eine hauptamtliche Mitarbeiterin oder einen hauptamt­
lichen Mitarbeiter der TU Braunschweig handeln." 
b) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3. 
11. 
Diese Änderung tritt am Tag nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung in 
Kraft. 
